






Deutsche Ent. Zeitsch. 1916,p. 132.Stat. 1.: VIII.-X. 21. 1. Ex,
1mMuseum N. A. M.
ApogoniaburuensisMOS.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1913,p. 418.Stat. 18.:20-21. X. 21. 1 Ex.
1mMuseum N. A. M.
Apogonia toxopei novospec.
A. setiferaeMos. similis et affinis, supra densiuspunctata,tarsi antici
paulo tortius dilatati. fusco-aenea, nitida, albido-setosa.Capitesubrugoso-
punctato, punctis setosis, clypeo margine antico leviter sinuato, angulis
rotundatis;prothoracefereduplo latiore quam longiore, lateribuscurvatis,
angulisposticis obtusis, subrotundatis,angulis anticisfererectangulis,dorso
crebr~setifero-punctato;scuteIlo,lateribuslaevibusexceptis,punctato;elytris
leviter rugoso-punctatis,punctis setis instructis.Subtus sat,crebre setifero-
punctata,abdominis lateribushaud carinatis; tibiis anticis hiqentatis,tarsis
anticisin mare dilatatis.Long. 8--9 mm. "
Stat. 1; 10.-16., III. 21.4 Ex.: VIII. 21. 1 Ex.; 2.-6. XII. 21. 1Ex.;
I. 22. 1 Ex. j Stat. 5. V.- VI. 21. 1 Ex. j Stat.8.II. 22.1Ex. j Stat.15.2.-3.
X. 21. 1 Ex.
3 Ex. in meiner Sammlung; 7 im Museum N. A. M.
Die Art ist der gIeichfallsvon BurubeschriebenenA. setiferaMos. sehr
ahnlich,doch ist die Oberseitebedeutenddichter punktiert,die vorderen
Tarsengliedersind ein wenig sHirkererweitert.
Apogonia cavifrons novospec.
0'. Praecedentisimilis. Rufo-fusca, nitida,griseo-setosa.Capite dense
punctato,punctissetosis,frontepostcJypeisuturamimpressa,cJypeoantrorsum
angustato;margineanticoreflexo,levitersinuato,angulisrotundatisj protho-
racelatiore .guam Iongiore, lateribus curvatis,angulis posticis rotundatis,
angulis anticls acutis, productis, dorso crebre punctato,punctis setosis;
,I
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scutello in parte inedia punctato; elytris subrugoso-punctatis,punctis setis
instructis, costis angustis, sublaevibus; pygidio fortiter punctato,punctis
erecte setosis. Subtus ubique setifero-punctata,abdominis lateribushaud
carinatis; tibiis anticis tridentatis,tarsis anticis dilatatis.Long. 8 mm.
Stat. 6.: 29. III. - 10. IV. 21. 1 Ex. In meiner Sammlung.
Diese Art ist der vorhergehendbeschriebenenArt sehr ahnlich, doch
unterscheidetsie sich durch die hinter der Clypeusnahtbreit eingedriickte
Stirn und durch die dreizahnigenVorderschienen.Das einzigevorliegende
Exemplar ist rotbraun gefarbt.
Apogonia tuberculifrons novospec.
d". Praecedenti similis et affinis. Fusca, nitida, griseo setosa.Capite
subrugoso-punctato,punctis setosis,frontepostc1ypeisuturambituberculata,•
clypeo antrorsum angustato, margine antico reflexo, sinuato,angulis ro-
tundatis; prothorace longitudine duplo latiore, lateribuscurvatis,angulis
posticis obtusis, subrotundatis, angulis anticis acutis, produclis, dorso
subrugoso-punctato,punctis setis instructis, maculamedia longitudinalis,
plus minusve distincta; laevi; scuteIlo, lateribusexceptis,setifero-punctato;
elytris subrugosis, dense punctatis, punctis setis adpressisvestitis,costis
angustis, sublaevibus; pygidio grosse punctato, punctis setosis. Subtus
,crebre setifero-punctata,abdominis Weribus haud carinatis; tibiis anticis
tridentatis,tarsis anticis maris dilatatis. Long. 9 mm.
Stat. 7.: VIII. 21. 3 Ex. In meiner Sammlung2 Ex.; 1 im Museum
N. A. M.
Die Art hat ebensowie die vorhergehendbeschriebeneArt dreizahnige
Vord~rschienen,die Stirn istjedochhinterderClypeusnahtnichteingedriickt,
sondern mit zwei Hockern versehen.Der Halsschild zeigt eine mehr oder
weniger deutliche glattemittlereUingsschwiele.
Apogonia spec.? _
Zwei einzelneExemplarevon wahrschel111ichneuen Arten Iiegenvor,
von deren Beschreibungich jedochAbstandn'~hme,daessichurnweibliche
Stucke handelt. Wie es scheint, ist das eine Exemplar behaartgeweSen,
die Behaarung aber abgerieben.
